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O envolvimento parental apresenta-se como uma dimensão cada vez mais reconhecida para a 
qualidade nos contextos da Educação de Infância, tendo as práticas de uma relação estreita entre 
o jardim de infância e as famílias e comunidade assumido cada vez mais visibilidade e consistência. 
O projeto EQuaP - Enhancing Quality in Early Childhood Education and Care é um projeto de 
âmbito internacional que se centra na ideia de que a participação e o envolvimento dos pais e 
encarregados de educação devem ser reconhecidos como componentes chave na construção de 
uma Educação de Infância de qualidade. Este projeto, com financiamento internacional 
(ERASMUS+), com início em setembro de 2015, tem como objetivo contribuir para o aumento da 
qualidade da Educação de Infância na Europa através de um acrescido reconhecimento da 
importância da qualidade das relações entre famílias e educadores. Para concretizar este objetivo 
geral, foram estabelecidas metas específicas como: identificar, testar e adotar como modelo as 
melhores práticas e métodos inovadores de participação, particularmente em contexto de 
diversidade (socioeconómica, cultural, minorias, etc.); desenvolver as competências dos 
educadores relativamente a estratégias e abordagens para o envolvimento das famílias, 
aproveitando as experiências de outros países europeus; incrementar a integração e a interação 
dos diferentes componentes do sistema (crianças, profissionais, investigadores, famílias e 
comunidade); abordar o envolvimento parental na Educação de Infância como um processo 
fundamentado em adequados indicadores de qualidade. Para responder aos objetivos definidos, 
o projeto EQuaP centrou-se em quatro atividades principais: desenvolvimento de nova 
investigação sobre o envolvimento parental na Educação de Infância; desenvolvimento de 
indicadores de qualidade objetivando o envolvimento parental como um processo; identificação 
e partilha de boas práticas no âmbito do envolvimento parental e Jobshadowing (observação em 
contextos profissionais) a nível internacional, visando uma experiência em contextos diversos, 
tentando, assim, generalizar as boas práticas em envolvimento parental. Como resultado deste 
processo, e tendo em conta os indicadores de qualidade definidos, foram selecionadas e avaliadas 
boas práticas de participação e envolvimento das famílias dando origem a uma Toolbox. Pretende-





se que esta Toolbox possa trazer inovação e constituir-se como um recurso de suporte à prática 
educativa de toda a comunidade de educadores europeus por conter indicadores de qualidade ao 
nível da intervenção no âmbito do envolvimento parental e apresentar exemplos de boas práticas. 





   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
